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POVZETEK 
Poljanska dolina ob Kolpi je obmejno območje, pokrajina kjer število prebivalcev stalno 
upada, je gospodarsko šibka in nerazvita. Vendar pa ima potenciale v svoji naravni in 
kulturni dediščini, na podlagi katerih bi se lahko razvijali kakovostni turistični produkti. 
Hkrati z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja, bi bilo poskrbljeno tudi za dolgoročni 
gospodarski razvoj območja in za blaginjo njenih prebivalcev. S študijo primera dobre 
prakse in z analizo  strateških dokumentov, ki veljajo za to območje sem oblikovala 
smernice, ki bi lahko pripomogle k razvoju te doline. Ugotavljam, da so pri samem razvoju 
ključnega pomena partnerstva. Zlasti povezovanje in sodelovanje na področju turizma 
destinaciji omogoči konkurenčno prednost in je tudi eno izmed načel trajnostnega razvoja. 
Pri študiju primera sem opravila dva intervjuja, dva podobna pogleda na razvoj Poljanske 
doline ob Kolpi, a z dveh različnih zornih kotov. 
Ključne besede: strategija, trajnost, partnerstva, turizem, razvoj. 
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SUMMARY 
DESIGNING OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY ON THE 
CASE OF THE POLJANSKA DOLINA OB KOLPI 
The valley of Poljane, situated along the river Kolpa, is a border region.  It is a province 
where the number of inhabitants is constantly decreasing.  The region is economically weak 
and undeveloped.  However, it has great potential in its natural and cultural heritage, on 
the basis of which quality products designed for tourists can be developed.  At the same 
time, and taking into account the principles of sustainable development, the long-term 
economic development of the area and the welfare of its inhabitants would greatly benefit.  
With the case study of the example of good practice, and by analysing the strategic 
documents that hold true for this area, I have developed guidelines which could contribute 
to the development of this valley, and have found that partnership is of key importance for 
this development.  In general, integration and co-operation in tourism gives a competitive 
advantage to the destination, and is at the same time one of the principles for sustainable 
development.  By studying the case, I have carried out two interviews - two similar views 
on the development of the valley of Poljane along the river Kolpa, but viewed from two 
different aspects. 
Key words: strategy, sustainability, partnership, tourism, development. 
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1 UVOD 
Turizem je ena največjih in najhitreje rastočih gospodarskih panog v svetu. Za mnoge države 
predstavlja pomemben vir prihodkov in delovnih mest. Priložnost predvsem za ruralna 
področja, kjer se z vključevanjem prebivalcev v oblikovanje turistične ponudbe ustvarja 
ekonomski razvoj, zvišuje življenjski standard, zmanjšuje izseljevanje ruralnega 
prebivalstva. Trajnostno naravnani razvoj  turizma tako vpliva na splošni razvoj področja in 
hkrati na ohranjanje naravnih resursov. Trajnostni razvoj namreč zajema širše območje 
razvoja. Usmerjen je tako h gospodarskemu in socialnemu razvoju kot tudi k varstvu okolja. 
Da bi razvoj turizma lahko čim bolj učinkovito in strukturirano organizirali, je potrebna 
dobro zastavljena strategija, ki omogoča, da zadovoljimo uporabnike naših storitev oz. 
produktov bolje kot konkurenca. Z njo bi definirali dolgoročne cilje in dejavnosti, s katerimi 
bi te cilje dosegli. Za uspešno doseganje ciljev so velikega pomena tudi partnerstva. V 
razvoju lokalne skupnosti, sploh če gre za razvoj, ki vključuje tudi razvoj turizma, je  zelo 
težko ali skoraj nemogoče pričakovati napredek, če v smeri začrtanega cilja deluje vsak 
deležnik posebej. Tu je pomembna njihova vloga pri izmenjavi znanj in izkušenj ter 
porazdelitvi nalog med institucijami, organizacijami, skupinami in posamezniki. 
Kot primer dobre prakse  lahko na tem mestu izpostavim avstrijsko Štajersko regijo, ki je na 
podlagi dobro zastavljene strategije in sodelovanja velikega števila deležnikov iz nerazvite 
obmejne regije postala trajnostno razvita turistična destinacija pod imenom Steirishes 
Vulkanland. V Sloveniji pa so za vzoren primer dobre prakse poskrbeli na Solčavskem, kjer 
prav trajnostno naravnani razvoj turizma zaustavlja izseljevanje mladih in preprečuje 
zaostanek v gospodarskem razvoju območja. 
Gospodarska šibkost, obmejna regija, odseljevanje prebivalstva, nerazvitost; vse te besede 
lahko precej dobro opišejo tudi Poljansko dolino ob Kolpi. Ena izmed redkih gospodarskih 
dejavnosti, ki ima v tej dolini prihodnost, je turizem, za katerega pa še nimamo zastavljenih 
ciljev in vizije razvoja. Za trajnostni razvoj področja in učinkovitost turistične ponudbe ne 
zadostuje le zadovoljevanje želja in potreb strank. Pomemben je strateški odziv na trenutne 
izzive, saj je turizem zelo konkurenčno in finančno težavno okolje. 
Namen diplomske naloge je izpostaviti pomembnost partnerstev pri trajnostnem razvoju 
lokalne skupnosti ter preučiti strateške načrte razvoja turizma za okolja s podobnimi 
karakteristikami v Sloveniji in v sosednji Avstriji. Na podlagi študije praktičnih primerov in 
teoretičnih izhodišč bom oblikovala primer turistične strategije razvoja za destinacijo 
Poljanska dolina ob Kolpi, ki bo v prihodnosti lahko služil kot podlaga za trajnostni razvoj 
območja. 
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Cilj naloge je oblikovanje strategije, ki bo temeljila na razvoju partnerstev.  
Ostali cilji:  
‒ Oblikovati smernice trajnostnega razvoja. 
‒ Najti način/obliko vzpostavitve partnerstev v razvoju lokalnih skupnosti. 
Ker se trajnostno naravnani razvoj nanaša na širše območje razvoja, je pri tem koristno dati 
poudarek na partnerstva, ki sledijo viziji in ciljem skupne strategije. Takšen razvoj je namreč 
tudi hitrejši in bolj učinkovit. Predpostavljam, da bi bilo potrebno za to obmejno regijo 
(Poljanska dolina ob Kolpi) izoblikovati strateški koncept razvoja lokalne skupnosti s 
poudarkom na turizmu, katerega posebnost je, da trži javno dobro in je kot ena ključnih 
storitvenih gospodarskih dejavnosti zelo primeren za razvoj območja. Zato je pri tem še 
toliko bolj pomembno sodelovanje vseh treh deležnikov: zasebnega, javnega in civilnega 
sektorja.  
Diplomsko nalogo bom izdelala z uporabo deskriptivne metode s študijem domače in tuje 
literature. Poleg opisovanja obstoječega stanja in zbiranja že znanih podatkov in informacij 
bom svoje ugotovitve med seboj primerjala (metoda komparacije) in interpretirala. Za 
povzemanje mnenj, sklepov, spoznanj in rezultatov avtorjev, ki so pisali o trajnostnem 
razvoju in strateškem načrtovanju, bom uporabila metodo kompilacije. Z intervjuji bom 
pridobila različne poglede na trenutno stanje in možnosti razvoja Poljanske doline ob Kolpi. 
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2 TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA 
Trajnostni razvoj je postal poglavitna paradigma razvoja tako v nerazvitih deželah kot tudi 
deželah v razvoju (Harrington, 2013). Ideja o trajnostnem razvoju je bila na področju 
Slovenije prvič vpeljana v gozdarstvu, ko je leta 1892, upravnik Auerspergovih gozdov 
gozdar dr. Leopold Hufnagel razvil sistem prebiralnega gospodarjenja1 in predlagal, da se 
dva oddelka ohranita kot pragozd (Bogataj, 2007, str. 20).  S tem, ko se nanaša na 
ekonomski, družbeni in okoljski razvoj, se je trajnostni razvoj zelo hitro vpeljal tudi v razvoj 
turizma. Pri razvoju turizma brez trajnostnega načrtovanja, smo lahko priča pretežno 
negativnim vplivom in posledicam turizma. V tem poglavju bosta predstavljena pojma 
turizma in trajnostnega razvoja ter njuna povezanost v sodobnem razvoju. 
2.1 TURIZEM 
Kot navaja Kovač (2002), gre pri turizmu za največjo svetovno gospodarsko dejavnost. 
Turizem je namreč eden temeljnih dejavnikov ekonomskega razvoja, saj povezuje mnoge 
gospodarske in druge dejavnosti. Zato številne države njegov razvoj poudarjajo kot svojo 
strateško razvojno usmeritev. Tako je turizem kot osrednja gospodarska panoga 21. stol. 
tudi osnovni kazalec družbenega razvoja. 
Turizem ni le tisti, ki črpa iz narave in urejenega okolja, vendar vanj tudi vlaga in skrbi zanj. 
Prispeva h gospodarskemu napredku kraja in njegovih prebivalcev, k izboljšanju kvalitete 
življenja ter k varovanju naravnega in sociokulturnega okolja. Da pa turizem lahko tako 
deluje, je zelo pomembna aktivna udeležba krajanov pri njegovem razvoju (Dekleva, Rožič, 
Lah, & Pergar, 1998). 
2.1.1 Opredelitev 
»Prve oblike turizma, kot ga poznamo danes, so se pojavile v letu 1816, po revolucijah in 
nastanku dveh družbenih razredov ter ločitvi delovnega in življenjskega prostora in s tem 
delitve na delovni in prosti čas. Obstoj dveh razredov je bil pogojen s prehodom iz fevdalno 
urejene ter kmetijsko usmerjene družbe v industrijsko orientirano družbo in kapitalizem.« 
(Alič & Cvikl, 2011) 
                                                     
1 Prebiralno gospodarjenje zagotavlja trajnostno izkoriščanje gozda in pomeni odločanje o poseku le 
posameznih dreves in ne celotnega sestoja. Tako na isti površini najdemo drevesa vseh velikosti in starosti 
(Prebiralno gospodarjenje, Gozd in gozdarstvo, 2017).  
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Najstarejšo opredelitev turizma je podal Guyer-Freuler, ki turizem vidi kot pojav novega 
časa, temelječega na povečani potrebi po oddihu in spremembi zraka, na povečanem 
smislu za pokrajinske lepote, veselje in užitek v prosti naravi. Posebno pa je pogojen s 
povečanjem mešanja narodov in slojev človeške družbe kot posledica razvoja trgovine, 
industrije in obrti ter izpopolnitve prevoznih sredstev.  Prvo znanstveno definicijo turizma, 
ki je bila sprejeta na Mednarodnem združenju znanstvenih turističnih strokovnjakov 
(AIEST), sta oblikovala Walter Hunziker in Kurt Krapf (1942 v Uran, Juvan, Antončič, & 
Ovsenik, 2009, str. 3). Pravita, da je turizem splet odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi 
potovanja in bivanja tujcev v nekem kraju, v kolikor to bivanje ne povzroči stalne naselitve 
in ni povezano s pridobitno dejavnostjo. 
Ob pregledu novejših definicij ugotovimo, da se turizem danes opredeljuje kot aktivnost 
ljudi, povezana s potovanjem in bivanjem v krajih, kjer nimajo stalnega prebivališča, z 
namenom počitka, zabave, dela, zdravja, izobraževanja in drugimi motivi. 
Turizem je pravzaprav zelo širok pojem, zato ga proučujejo različne vede: ekonomija, pravo, 
ekologija, geografija, sociologija, psihologija, arhitektura, urbanizem, management, 
antropologija in druge. S turizmom lahko povežemo skoraj vsako dejavnost, zato ga danes 
na splošno obravnavamo kot gospodarsko dejavnost. Mnogim je ta dejavnost osnovni vir 
dohodkov, drugim daje le dopolnilni dohodek (Dekleva idr., 1998, str. 13). S 582 milijonov 
prihodov, ki znašajo 51 % svetovnega trga je Evropa prva svetovna turistična destinacija, iz 
česar lahko sklepamo, da je ravno turizem tista panoga, ki nam nudi priložnost za razvoj 
(Soave, 2016). 
»Vlada Republike Slovenije opredeljuje turizem kot enega najpomembnejših gospodarskih 
oziroma strateških sektorjev, ki ustvarja nova delovna mesta in izrazito pozitivno vpliva na 
uravnoteženi regionalni razvoj,« (Vlada Republike Slovenije, 2012, str. 19). Turizem namreč 
predstavlja več kot 5 % BDP EU. V tem, za evropsko gospodarstvo ključnem sektorju deluje 
približno 1,8 milijona podjetij, ki zaposlujejo okoli 5,2 % celotne delovne sile (približno 9,7 
milijona delovnih mest). Če upoštevamo  posredne učinke, turizem v EU predstavlja več kot 
10 % BDP EU in zaposluje okoli 12 % delovne sile (Tomin Vučkovič idr., 2013, str. 29). 
Na državnem nivoju je za turizem pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
ter znotraj tega Direktorat za turizem. Slednji skrbi za izvajanje aktivnosti na področju 
razvoja in promocije turizma ter investicijske politike in razvoja poslovnega okolja. Ena od 
takih aktivnosti je tudi priprava in izvajanje zakonov in podzakonskih aktov. 
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2.1.2 Zakonodaja s področja turizma 
Prva samostojna pravna podlaga na območju EU za področje turizma je umeščena v 
Lizbonsko pogodbo s poglavjem Turizem. Cilja, ki ju Evropski parlament in Svet nameravata 
doseči z določanjem posebnih ukrepov, sta  spodbujanje ustvarjanja okolja, ki je naklonjeno 
razvoju podjetij s področja turizma, in spodbujanje sodelovanja med državami članicami, 
zlasti z izmenjavo dobre prakse (Lizbonska pogodba, 176. b člen). 
Svet EU je novembra 2010 potrdil novo turistično politiko Evropa, prva svetovna turistična 
destinacija. Podlaga zanjo je bila v Madridu sprejeta Madridska deklaracija o trajnostnem 
in družbeno odgovornem turizmu v Evropi, ki določa, kakšna naj bo nova turistična politika 
EU, da bo spodbujala gospodarsko rast, nova delovna mesta, konkurenčnost in 
prepoznavnost evropskega turizma ter zadovoljivo produktivnost turističnega 
gospodarstva. Pomemben strateški dokument za spodbujanje okoljske, družbene in 
ekonomske trajnosti turizma EU, ki ga je pripravila Evropska komisija leta 2007, je Agenda 
za trajnostni in konkurenčen evropski turizem. Temu na ravni EU sledi Strategija Evropa 
2020 (Tomin Vučkovič in dr., 2013, str. 29). 
Na državni ravni je bil leta 2003 sprejet Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT, Uradni 
list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16), ki je nadomestil Zakon o pospeševanju turizma 
(ZPT, Uradni list RS, št. 57/98, 21/02) iz leta 1998. S tem zakonom je opredeljeno 
načrtovanje, financiranje in spodbujanje razvoja turizma na državni in lokalni ravni ter 
pogoji za izvajanje nekaterih dejavnosti, povezanih s turizmom (Tomin Vučkovič in dr., 
2013, str. 14). Zakon v 5. členu opredeli temeljni dokument načrtovanja razvoja turizma na 
nacionalni ravni. To je strategija slovenskega turizma, ki jo na predlog ministrice oziroma 
ministra pristojnega za turizem, sprejme Vlada Republike Slovenije za obdobje petih let. 
(ZSRT, 5. člen) Tako je v zadnjem obdobju veljala strategija Strategija slovenskega turizma 
2012-2016: partnerstvo za trajnostni razvoj slovenskega turizma. 5. oktobra 2017 pa je 
Vlada Republike Slovenije sprejela Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–
2021, med cilji katere je na prvem mestu prav uveljavitev načel trajnostnega razvoja 
turizma ter temelji na partnerstvu slovenskega turizma in predstavlja skupno strategijo 
države, gospodarstva in civilne sfere (Štravs Podlogar, b. d., str. 5). 
Ker pa je od sprejetja zadnjega zakonskega predpisa s področja turizma poteklo že več kot 
10 let, bi bilo smiselno prilagoditi zakonodajo, da bi ta postala bolj osredotočena na 
turizem. Spremembe so potrebne pri vzpostavitvi primernega poslovnega okolja na 
področju obdavčevanja, zaposlovanja, zakonske ureditve nastanitev, gostinstva, aktivnosti 
v naravi (Mihalič & Topalović, 2017, str. 7). 
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2.2 OPREDELITEV TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 
Leta 1972 na okoljski konferenci ZN2 v Stockholmu Sörlin (v Bogataj 2007, str. 20) poda 
kratko in jedrnato definicijo trajnosti. Po njegovem naj bi to bila »največja produkcija za 
največ ljudi za najdlje«. Svetovna komisija za okolje in razvoj je v svojem poročilu Our 
common future iz leta 1987 pojem trajnostnega razvoja opredelila: »Trajnostni razvoj je 
takšen razvoj, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal možnosti prihodnjih 
generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam.« (World Commission on Environment and 
Development v: Ogorelec Wagner, 1995, str. 6) Ožjo, a vsebinsko manj ohlapno definicijo 
postavi Munro (v Tome, 2010, str. 13), ki pravi, da je trajnostni razvoj "izboljšanje kakovosti 
življenja človeka znotraj nosilnih zmogljivosti oskrbnih ekosistemov." Torej se trajnostni 
razvoj osredotoča na izboljšanje kakovosti življenja za vse prebivalce tako, da je trajna 
oskrba zagotovljena preko izrabe naravnih virov, ne da bi pri tem presegli zmogljivosti 
okolja (French, 2005, str. 2). Cilj takšnega razvoja je ohraniti zmožnost Zemlje, da omogoča 
življenje v vsej njegovi raznolikosti, temelječ na načelih demokracije, enakosti spolov, 
solidarnosti, pravne države in spoštovanja temeljnih pravic, vključno s svoboščinami in 
enakimi možnostmi za vse (Svet Evropske unije, 2006, str. 2). 
Leta 2001 je bila sprejeta strategija trajnostnega razvoja EU na evropskem vrhu v 
Goeteborgu, a je že leta 2006 potrebovala osvežitev. Tako je cilj posodobljene strategije iz 
leta 2006 skrb za stalno izboljševanje kakovosti življenja prebivalstva. To naj bi dosegli s 
trajnostnimi skupnostmi, ki učinkovito upravljajo in uporabljajo vire ter izkoriščajo 
zmožnosti gospodarstva za ekološke in socialne  inovacije, ki pomenijo zagotavljanje 
blaginje, varstvo okolja in socialno kohezijo (Eurstat, 2011). 
Vendar pa trajnostni razvoj ni nova ideja, kot se mogoče sprva vidi. Mnoge kulture so 
namreč skozi zgodovino spoznale potrebo po skladnosti med okoljem, družbo in 
ekonomijo.  Trajnostni turizem tudi ne označuje novitete med vrstami turizma, temveč 
prizadevanje, da se vse oblike turizma naredijo bolj trajnostne. V mednarodnem prostoru 
je pogosto omenjen tudi izraz zeleni turizem, kar pravzaprav pomeni vključevanje 
trajnostnih načel v razvoj turizma (Tomin Vučkovič idr., 2013, str. 39). 
Turizem je tretja največja družbeno–gospodarska dejavnost v EU in se tako kot ostale 
gospodarske panoge srečuje z vse večjo in ostrejšo svetovno konkurenco. Zato je ključno, 
da Evropa ponudi trajnosten in kakovosten turizem, temelječ na njenih primerjalnih 
prednostih, zlasti geografski raznolikosti in kulturnem bogastvu. Poleg tega pa je zelo 
                                                     
2 Združeni narodi so mednarodna organizacija, v kateri se prostovoljno združujejo suverene države, ki si 
prizadevajo za svetovni mir ter podpirajo gospodarski in družbeni napredek (UNAS, 2018). 
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pomembna hitra odzivnost na spremembe, predvsem kot posledico demografskega 
razvoja, ki prinaša nove navade in pričakovanja turistov (Evropska komisija, 2010). 
Tako bi trajnostni turizem lahko opredelili kot turizem, ki upošteva sedanje in prihodnje 
ekonomske, družbene in okoljske vplive ter hkrati zadovoljuje potrebe obiskovalcev, 
gospodarstva, naravnega okolja in lokalnih prebivalcev (UNEp v Tomin Vučkovič in dr., 
2013, str. 41). 
2.3 STEBRI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 
Družbeni sistem sestavljajo trije vidiki; kultura, institucije in gospodarstvo. Za dosego 
sprememb v družbi je potrebno ukrepanje na vseh treh področjih (Ogorelec Wagner, 1995, 
str. 10). Tako moramo tudi pri trajnostnem razvoju upoštevati vse vidike. Govorimo lahko 
o treh stebrih trajnostnega razvoja:  
‒ ekonomski,  
‒ družbeni in  
‒ okoljski.  
Kar v trajnostnem razvoju turizma pomeni, da je nujno upoštevati demografski razvoj, vse 
večje število turistov z omejeno mobilnostjo, podnebne spremembe, omejenost vode in 
virov energije, tveganje izgube biotske raznovrstnosti, škodo, povzročeno kulturni dediščini 
na račun množičnega turizma, razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij, 
potrošniške vzorce in vzorce proizvodnje (Evropska komisija, 2010, str. 5).  
Pogosto zapostavljen vidik trajnostnega razvoja je ravno ekonomski. Po navadi se pri 
razpravljanju o trajnosti želimo izogniti povezavi z denarjem. A je ravno ta ključnega 
pomena za uspeh trajnostnega turizma na dolgi rok. Ekonomska trajnost se mora 
osredotočati na gospodarsko korist turizma za lokalno skupnost. Spodbujanje lokalnih 
podjetij in zaposlovanje lokalnega prebivalstva v turistični dejavnosti lahko pripomore k 
razvoju in promociji turizma, med tem pa lokalna skupnost še vedno dobiva nazaj. Torej je 
glavni cilj ekonomske trajnosti zagotoviti, da lokalna skupnost s turizmom doseže 
ekonomsko dobičkonosnost. 
Porast turizma ima na družbo tako pozitivne kot tudi negativne vplive. Na eni strani gre za 
izmenjavo idej in kulturnih vrednot, na drugi pa turizem prispeva k prenaseljenosti, 
migracijam in celo povečanju stopnje kriminala. Tako je glavna vloga družbene trajnosti 
spodbujanje pozitivnih in zmanjševanje negativnih vplivov turizma na družbo. Posebna 
pozornost je namenjena spodbujanju kulturne izmenjave med turisti in lokalnim 
prebivalstvom, ohranjanju lokalnih tradicij in zaščiti snovne in nesnovne kulturne dediščine 
območja. 
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Najbolj znan vidik trajnostnega turizma je okoljski. Ta se nanaša na ohranjanje tako 
naravnega okolja kot tudi s strani človeka ustvarjenega okolja, kar vključuje snovno 
kulturno dediščino, umetnost, arhitekturo, zgodovinske spomenike in podobno. Okoljska 
trajnost se osredotoča na zagotavljanje čim manjšega vpliva turizma na trenutno naravno 
in kulturno dediščino in njeno ohranjanje za prihodnje generacije (The 3 Pillars of 
Sustainable Tourism, 2015). Zavezanost k varovanju okolja ponudniki izdelkov in storitev 
potrdijo s pridobitvijo znaka za okolje Evropske unije, tako imenovano okoljsko marjetico 
(ARSO, 2017). 
Pogosto se trem stebrom dodaja še četrti, vidik podnebnih sprememb. Cilj tega je 
zmanjšanje vpliva turizma na podnebje in povečanje sposobnosti prilagajanja turizma 
podnebnim spremembam (Novak, 2010). 
2.4 NAČELA TRAJNOSTI 
»Belgijska Strategija trajnostnega razvoja (1997-2001) je opredelila naslednjih pet 
razsežnosti trajnostnega razvoja: globalna odgovornost, medgeneracijska pravičnost, 
integracija gospodarskih, družbenih in okoljskih ciljev, previdnostno načelo in načelo 
sodelovanja (javnosti pri odločanju).« (Umanotera, 2017) 
Bistveno za uresničevanje načel trajnostnega razvoja turizma je prizadevanje za 
uresničevanje načel trajnostnega razvoja tudi s strani odločevalcev in ključnih nosilcev 
razvoja Slovenije na drugih področjih, kot so kmetijstvo in gozdarstvo, okolje, zdravje, 
promet, prostor (Tomin Vučkovič idr., 2013, str. 40). 
Ključna v konceptu trajnostnega razvoja so tri načela:  
‒ načelo dolgoročnosti,  
‒ načelo presečnosti in  
‒ načelo udeležbe.  
Pri prvem se poudarja predvsem vloga okolja in narave. Od načina izrabe okolja in naravnih 
virov je namreč odvisno, kakšna bosta družbeni in gospodarski razvoj v prihodnosti. Načelo 
presečnosti pravzaprav združuje tri (osnovne) stebre trajnostnega razvoja, saj se nanaša na 
izpolnjevanje potreb sedanjih in prihodnjih generacij. Tretje načelo, načelo udeležbe, pa se 
bolj nagiba k potrebam sedanjih generacij. Izpostavlja pomen sodelovanja različnih 
družbenih skupin pri trajnostnem razvoju in pomembnost enakosti med temi skupinami 
(Berdavs, 2017). 
Strategija razvoja slovenskega turizma (2012) načela konkretizira v smeri trajnostnega 
razvoja turizma. Če jih na kratko povzamem, so to: 
‒ spoštovanje načel trajnostnega razvoja na vseh področjih razvoja turizma, 
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‒ ozaveščanje javnosti na strani ponudbe in povpraševanja o načelih trajnostnega 
razvoja,  
‒ usmeritev v ekološko gradnjo in zelene naložbe ter prilagajanje nastanitvenih 
obratov in menedžmenta načelom trajnosti,  
‒ spodbujanje razvoja trajnostnega turizma na zavarovanih območjih ob soudeležbi 
vseh ustreznih resorjev,  
‒ spodbujanje udeležbe lokalnega prebivalstva pri načrtovanja turističnega razvoja, 
‒ zagotovitev okoljsko odgovornih deležnikov na strani ponudbe in povpraševanja, 
‒ zagotovitev sistemskih raziskav za spremljanje doseganja ciljev trajnostnega 
razvoja,  
‒ spodbujanje inovacij,  
‒ določitev ciljev in ukrepov prilagajanja razvoja turizma podnebnim spremembam, 
‒ spodbujanje uvajanja okoljevarstvenih certifikacijskih shem v turističnem  
gospodarstvu. 
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3 PARTNERSTVA V RAZVOJU LOKALNIH SKUPNOSTI 
Mnogi med načela trajnostnega razvoja uvrščajo tudi sodelovanje oziroma partnerstva. 
Njihova pomembnost se pokaže predvsem v varovanju okolja in virov naravnih 
gospodarskih dejavnosti (Barbič, 2005, str. 27). 
3.1 OPREDELITEV IN VRSTE 
Partnerstvo je oblika sodelovanja med različnimi deležniki, za dosego skupnega cilja. 
Navadno je časovno omejeno, saj traja le za čas trajanja dogovora o sodelovanju. Skupen 
pomen partnerstev je združevanje institucij, organizacij, skupin ali ljudi, da bi imeli od 
izmenjave strokovnega znanja, izkušenj in virov vzajemne koristi. Nastanejo z namenom 
reševanja konkretnih problemov, ki zadevajo širši krog ljudi. »Oblikovanje partnerstva 
pomeni konkretne cilje, ki so skupni vsem udeležencem, jasno opredelitev vlog in delitev 
dela, postavitev vzajemne komunikacije in shem odločanja, določitev pravil za delo v 
skupini ter postopkov za samoevalvacijo, preglednost in javno odgovornost.« (Svet Evrope, 
2010) 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma partnerstvo uvršča med temeljna načela razvoja. 2. 
člen ZSRT namreč določa, da razvoj slovenskega turizma temelji na načelu partnerskega 
sodelovanja ponudnikov turističnih storitev, turističnih društev in njihovih zvez, občin in 
države pri načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenske turistične ponudbe (ZSRT, 2. člen). 
Dr. Maja Uran Maravić v predgovoru k Strategiji razvoja slovenskega turizma 2012–2016 
navaja, da je za uspešen razvoj turizma potrebno sodelovanje vseh treh deležnikov; 
javnega, zasebnega in civilnega sektorja. Pri turizmu kot storitveni gospodarski dejavnosti 
je posebnost ta, da trži javno dobro. Zato mora razvoj nujno potekati v sodelovanju z 
državno upravo, skrbnico javnih dobrin (Tomin Vučkovič in dr., 2013, str. 8). 
Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije opredeljuje 
osem ključnih deležnikov, ki jih predstavljam v tabeli 1. 
Tabela 1: Osem ključnih deležnikov 
vrsta 
deležnika 
deležniki vloga v partnerstvu interesi 
lokalne 
skupnosti 
‒ občine 
‒ ključni razvojni 
partner, 
‒ sistemska podpora 
za razvoj, 
‒ gospodarska rast in 
razvoj območja, 
‒ nova delovna 
mesta, 
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‒ razvoj integralnih 
turističnih 
proizvodov, 
‒ pridobivanje 
razvojnih, 
nepovratnih 
sredstev in 
sredstev EU za 
projekte, 
‒ trajnostno 
izkoriščanje 
lokalnih virov, 
‒ urejena javna 
infrastruktura, 
‒ urejeno, čisto, 
vzdrževano okolje, 
‒ ugled 
kakovostnega in 
dobro urejenega 
kraja – občine 
javni sektor 
‒ turistična 
združenja 
oziroma 
lokalne 
turistične 
organizacije, 
‒ kulturne, 
športne in 
druge 
organizacije,  
‒ TIC-i 
‒ ključni 
povezovalec med 
deležniki, 
‒ razvojnik in 
promotor turizma 
‒ enako kot pri 
lokalni skupnosti 
nevladni 
sektor 
‒ društva, 
‒ ustanove, 
‒ zasebni 
zavodi 
‒ vloga nosilcev 
turistične 
ponudbe, posebej 
na območjih brez 
drugih 
ponudnikov, 
‒ pomemben člen 
sodelovanja med 
javnim in zasebnim 
sektorjem, 
‒ pomemben 
generator novih 
povezav, 
produktov, 
dogajanja 
‒ prispevek k 
oblikovanju ugleda 
turistično razvite in 
prijazne 
destinacije, 
‒ biti prepoznani kot 
pomemben in 
enakovreden 
akter, 
‒ vključenost v 
načrtovanje in 
odločanje na ravni 
destinacije, 
‒ vključenost v 
konkretne projekte 
– izvedbo, 
gospodarski 
sektor 
‒ ponudniki 
nastanitvenih 
zmogljivosti, 
‒ gostinci, 
‒ razvijajo in nudijo 
izredno 
pomemben in 
dinamičen del 
‒ organizacija in 
trženje območja 
kot zaokrožene 
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‒ organizatorji 
izletov  
‒ drugi 
ponudniki 
ponudbe 
destinacije, 
‒ omogočajo razvoj 
destinacije, 
‒ prispevajo k 
prepoznavnosti 
destinacije, 
‒ razvijajo primere 
dobre prakse 
turistične 
destinacije, 
‒ urejenost 
destinacije, 
‒ kakovostna 
podporna trženjska 
in informacijska 
mreža, 
‒ učinkovita 
promocija na ravni 
destinacije, 
prebivalci ‒ domačini 
‒ prispevajo k 
ugledu prijazne 
turistične 
destinacije, 
‒ promotorji turizma 
v kraju, 
‒ del kulturne 
identitete 
destinacije 
‒ prispevek turizma k 
razvoju kraja, 
‒ ustvarjanje 
kakovostne 
zaposlitve, 
‒ vlaganje prihodkov 
od turizma nazaj v 
razvoj, 
‒ dodana vrednost z 
gradnjo turist. 
objektov, 
‒ vključenost v 
načrtovanje 
razvoja turizma 
obiskovalci 
‒ turisti,  
‒ obiskovalci 
‒ ključen pogoj za 
obstoj destinacije, 
‒ izboljšanje 
ponudbe z 
zbiranjem 
povratnih 
informacij, 
‒ zadovoljni 
obiskovalci so 
dobra promocija za 
destinacijo 
‒ čisto, urejeno in 
varno okolje, 
‒ nova in drugačna 
doživetja, 
‒ možnost izbire pri 
nastanitvi, 
‒ vzdrževane 
atrakcije, označene 
znamenitosti, 
‒ dobro informiranje 
o ponudbi, 
‒ prijazna storitev  
kmetje 
‒ lastniki in 
‒ uporabniki 
zemljišč, 
‒ pridelovalci 
hrane  
‒ oskrba turistov z 
lokalno pridelano 
hrano 
‒ vključenost 
lokalnih pridelkov v 
ponudbo 
destinacije 
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razvojne 
agencije 
‒ agencije za 
razvoj 
turizma,  
‒ razvojni 
centri 
‒ osnova za razvoj, 
‒ nudijo razvojno 
partnerstvo, 
‒ ustvarjanje 
sinergije med 
podjetništvom in 
turizmom 
‒ dvig kakovosti 
življenja v okolju, 
‒ udejanjanje 
razvojnega 
poslanstva 
Vir: Center za razvoj Litija (2011, str. 52–53) 
Partnerstva v širšem smislu delimo na programska in projektna. Pri programskih 
partnerstvih je poudarjeno sodelovanje med bolj ali manj enakovrednimi partnerji. 
Največkrat so to mednarodni projekti, kjer se povezujejo vlade različnih držav, 
nadnacionalne institucije, humanitarne organizacije ali velika podjetja. Pri takšnih 
partnerstvih ni natančno določenih nalog za vsakega od deležnikov. Poudarek je na 
skupnem cilju, ki ga vsak zasleduje glede na svoje zmožnosti. Pri projektnih partnerstvih pa 
je ključen pogodbeni odnos med javnim in zasebnim sektorjem, v obliki razmerja naročnik–
izvajalec (Pintar & Rus, 2009, str. 15). 
3.2 JAVNO–ZASEBNA PARTNERSTVA 
Še posebej zaradi dejstva, da so javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju JZP) tako 
raznolika in se še vedno razvijajo je mogoče najti različne definicije tega pojma. Zato je tudi 
prav, da se definicija JZP ne postavlja v natančne okvirje, ampak ga opredelimo z dovolj 
široko in prožno definicijo. Tako ga Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, Uradni list 
RS, št. 127/06) opredeli kot razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte ali javno 
sofinanciranje zasebnih projektov v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem javne 
infrastrukture ali drugimi projekti, ki so v javnem interesu (ZJZP, 2. člen). A. Abišala s 
soavtorji (2009, v Šutavičienė 2011, str. 197) opredeli JZP kot kakršno koli izmenjavo med 
zasebnim podjetjem in državo, v razponu od javnih naročil do privatizacije. Pri tem pa 
Evropska komisija v svojem vodniku za uspešno JZP navaja 4 ključne naloge privatnega 
sektorja v partnerstvu, ki so prikazane na spodnji sliki 1. 
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Slika 1: 4 ključne naloge privatnega sektorja v JZP 
 
Vir: European Commission (2003, str. 4) 
V sodobnem turizmu je pomemben element lokalna skupnost. Njena enakovredna 
umestitev med turistične partnerje je posledica osrednje vloge pri zagotavljanju 
namestitvenih kapacitet, gostinske in informacijske oskrbe, transportne oskrbe in drugih 
storitev (Benčič, 2006). Ker je cilj lokalne skupnosti, omogočanje preživetja, rast in 
vzdržnost organizacij in skupnosti je zelo pomembno njeno povezovanje z drugimi deležniki 
in partnerji ter s tem poudarek na uveljavljanju načel novega javnega upravljanja (Benčina 
& Plazar, 2013, str. 100). 
Najpomembnejši faktor pri razvoju turizma je lokalno prebivalstvo. Zato naj bi lokalna 
skupnost poskrbela za čim večjo vključenost in kreativen odnos domačega prebivalstva do 
turizma. »Avtorji opozarjajo, da brez upoštevanja potreb, zahtev in želja lokalnih 
prebivalcev uspešnega razvoja turizma ni mogoče načrtovati.« (Benčič, 2006, str. 142) 
3.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI PARTNERSTEV 
Kljub temu, da partnerstva načeloma pozitivno vplivajo na razvoj ali bolje rečeno na hitrejši 
razvoj nekega področja, pa jim lahko pripišemo tudi marsikatero pomanjkljivost. V 
nadaljevanju bodo predstavljene tako prednosti, kot tudi slabosti partnerstev. 
Ključna prednost partnerstev se nahaja v financiranju. Možnost realizacije (finančno) 
obsežnih projektov je v veliki meri odvisna od privatnega sektorja in njegovih finančnih 
virov. Zasebno financiranje je lahko tudi ekonomsko učinkovitejše, na račun 
konkurenčnosti, saj lahko tako isti cilj dosežejo z manj sredstvi oz. z istimi sredstvi dosežejo 
višji cilj. S pomočjo partnerstev se izvajajo projekti, ki jih en sam investitor sicer ne bi izvajal. 
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Nemalokrat se na podlagi tega ustvarijo nova delovna mesta in z njimi gospodarska rast. 
(Pintar & Rus, 2009) Zaradi inovacij in discipline zasebnega sektorja pri izvajanju storitev je 
kvaliteta storitev večja, kot če bi jih izvajal javni sektor sam (Živec, 2010, str. 32). 
Slabost partnerstev je, da pri njihovi vzpostavitvi nastanejo tako imenovani transakcijski 
stroški, ki jih sestavljajo stroški iskanja zasebnega izvajalca, stroški oblikovanja in sklenitve 
pogodbe ter nadzor izvajanja dejavnosti. Prihaja lahko tudi do asimetrije informacij, kar 
pomeni, da je zasebno podjetje lahko sposobno prikriti ali prilagoditi informacije za 
naročnika in se s tem izogniti sankcijam, ki jih določa pogodba, ali pridobiti dodaten profit. 
Podobno je s senčenjem kvalitete, kjer gre za načrtno nižanje kvalitete storitve in s tem 
pridobitve dodatnega profita. Pri slednjih dveh pojavih ima pomembno vlogo nadzor 
naročnika, ki ju lahko ustrezno prepreči. Slabost partnerstev so tudi dražje zasebne finance, 
a jih lahko pozitivni učinki, ki jih prinesejo, odtehtajo (Pintar & Rus, 2009). Ponovna 
pogajanja v času trajanja pogodbe lahko slabo vplivajo na izvedbo projekta. Spremeni se 
lahko njegova cena, obseg storitev, zaposlitve, ipd. (Živec, 2010).  
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4 STRATEŠKO NAČRTOVANJE TURIZMA 
Strateško načrtovanje zajema oblikovanje in izvrševanje načrtov ter izvajanje dejavnosti, 
povezanih z zadevami, ki so življenjskega, celovitega in trajnega pomena za organizacijo 
(Pučko, 2006, str. 17). Strategija opredeljuje cilj ter način in sredstva za dosego tega cilja. 
Postavljena je za daljše obdobje, medtem ko sami cilji konkretizirajo strategijo. Gre za 
obsežnejši načrt, ki napove, kako bodo doseženi cilji (Uran & Juvan, 2009, str. 37). Pri tem 
pa je pomembno spremljanje okolja na katerega je vezan načrt, in hitro prilagajanje 
spremembam in novostim. Strategija je vojaški termin, ki, vzet iz grščine, pomeni 
generalova umetnost in je bil v 70-ih letih dvajsetega stoletja razumljen kot premoč in 
uničevanje konkurence. Danes pa se ta konkurenčna prednost gradi z iskanjem strateških 
partnerstev. Tekmovalnost se je s časom spremenila v sodelovanje (Konrad & Žurga, 2003, 
str. 19).   
Razvoj turizma kot osrednje gospodarske panoge 21. stoletja je za vse države ključna 
strateška razvojna usmeritev, ne glede na njihovo ekonomsko razvitost, politično 
usmerjenost in kulturno različnost (Uran & Juvan, 2009, str. 36). Strategija turizma je 
temeljni dolgoročni razvojni načrt neke destinacije. Kot navaja Uran Maravićeva je bistvo 
vsake dobre strategije razvoja turizma v strukturi, konceptih konkurenčnosti, vključenosti 
deležnikov in predvsem volji vseh deležnikov za uresničevanje zastavljenih ciljev in 
aktivnosti (Tomin Vučkovič idr., 2013, str. 8). Če govorimo o strategijah v posameznih 
podjetjih, so te praviloma rezultat ustvarjalnega in inovativnega napora in je njihovo 
oblikovanje še vedno v dobršni meri »umetnost«, ki zahteva nove zasnove poslovanja 
(Pučko, 2006, str. 169). Inovativnost v razvoju turizma je še toliko bolj pomembna, saj se 
zahteve in pričakovanja uporabnikov turističnih storitev hitro spreminjajo. V nadaljevanju  
bodo predstavljene 4 različne strategije, ki se navezujejo na oblikovanje strategije za primer 
Poljanske doline ob Kolpi.  
4.1 STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENSKEGA TURIZMA 2012-2016 
Na podlagi Agende za trajnostni in konkurenčen evropski turizem, ki ga je Evropska komisija 
sprejela leta 2007, in leta 2003 sprejetega slovenskega Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma je leta 2012 Vlada Republike Slovenije izdala Strategijo razvoja slovenskega turizma 
za obdobje 2012–2016 z delovnim naslovom Partnerstvo za trajnostni razvoj slovenskega 
turizma 2012–2016. Pripravljavci strategije dolgoročno uspešnost turistične dejavnosti 
vidijo v njeni konkurenčni prednosti, ki je dosegljiva s strategijo razvijanja tržne niše ali tržne 
praznine. Ključna pri tej strategiji je osredotočenost na manjši segment. Usmeritve iz 
prejšnjega strateškega obdobja 2007–2011, ki se v tem obdobju le nadaljujejo, so krepitev 
povezovanja in sodelovanja pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega 
turizma na vseh ravneh, od lokalnega, regionalnega do državnega, ter krepitev odličnosti 
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na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Državna raven s Slovensko 
turistično organizacijo (v nadaljevanju STO) ima promocijsko, distribucijsko in razvojno 
vlogo. To pomeni, da STO skrbi za trženje in promocijo Slovenije kot turistične destinacije. 
Na regionalni ravni je vzpostavljenih 13 regionalnih destinacijskih organizacij in imajo 
nalogo oblikovanja kakovostnejših in zanimivejših turističnih proizvodov. Poleg tega imajo 
pomembno promocijsko, distribucijsko, razvojno, operativno in povezovalno vlogo. 
Podobno vlogo imajo turistične organizacije na lokalni ravni, le da naj bi te čim bolj 
sodelovale z lokalnimi ponudniki in tako skrbele, da se oblikujejo kakovostni in zanimivi 
turistični proizvodi. 
Glavni cilj, zasledovan na podlagi strategije v obdobju 2012–2016, je povečanje obsega 
turistične dejavnosti na podlagi spodbujanja povečanja konkurenčnosti, zagotovitve 
ugodnega poslovnega okolja in učinkovitega trženja ter promocije Slovenije. V okviru 
navedenih razvojnih področij so bili predvideni ukrepi, ki jih strategija predvideva za 
učinkovito trženje Slovenije kot turistične destinacije:  
‒ Spodbujanje razvoja turističnih destinacij. Predvsem ponudba kakovostnih in 
privlačnih turističnih proizvodov, ki turistom nudijo odlično izkušnjo in doživetje 
destinacije. 
‒ Ustreznost kadrovske strukture glede na potrebe gospodarstva. »Zagotavljanje 
kakovostnega sistema izobraževanja in usposabljanja v gostinstvu in turizmu ter 
ustreznih možnosti za delo v turističnem gospodarstvu in njegovih podpornih 
dejavnostih.« (Tomin Vučkovič in dr., 2013, str. 58). 
‒ Spodbujanje povečanja kakovosti. Pogoj za konkurenčnost je ponudba visoko 
kakovostnih turističnih proizvodov in storitev. 
‒ Spodbujanje razvoja in raziskovalnega dela ter oblikovanje ustreznih podlag za 
sprejemanje poslovnih odločitev v turizmu.  
‒ Spodbujanje inovativnosti v turizmu. Na vseh področjih in ravneh turizma je 
potrebno zasledovati razvoj in uvajanje inovacij. 
‒ Lažja dostopnost do Slovenije in po Sloveniji do turističnih destinacij. Velik doprinos 
k razvoju je dostopna, posodobljena in uporabnikom prijazna prometna 
infrastruktura.  
‒ Sodelovanje z ustanovami v EU in mednarodnem prostoru. Vključenost v 
mednarodne turistične projekte pripomore k promociji in večji konkurenčnosti 
slovenskega turizma. 
‒ Spodbujanje naložb v turistično infrastrukturo. V okviru trajnostnega razvoja 
zagotoviti infrastrukturo, ki bo omogočala hitrejši razvoj turizma. 
‒ Desezonalizacija. Spodbujanje in omogočanje celoletnega turizma in ne zgolj na 
sezono omejene ponudbe. 
‒ Medresorsko usklajevanje in sodelovanje ter zagotovitev ugodnega poslovnega 
okolja. »Učinkovito usklajevanje in sodelovanje na medministrski ravni za 
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zagotovitev čim boljšega izkoristka vseh politik in finančnih instrumentov Republike 
Slovenije in EU za razvoj turizma.« 
‒ Povečanje prepoznavnosti in ugleda ter želeno pozicioniranje Slovenije. Pri tem je 
poudarek na zagotavljanju konsistentne in intenzivne uporabe znamke Slovenije v 
celotnem turističnem gospodarstvu in krepitev sodelovanja z drugimi 
gospodarskimi in negospodarskimi sektorji ter uvajanje Znamke Slovenije tudi v 
»neturističnih« sektorjih.  
‒ Tržna segmentacija in strateško-razvojni načrt po posameznih trgih. Zagotoviti je 
potrebno učinkovito tržno komuniciranje na tujih in na domačem trgu. 
‒ Konkurenčni, jasno pozicionirani turistični proizvodi, temelječi na načelih trajnosti. 
Ključni so konkurenčni in jasno pozicionirani turistični proizvodi z visoko dodano 
vrednostjo ter s ciljnim partnerskim trženjem, temelječi na načelih trajnosti. 
‒ Inovativno in učinkovito izvajanje digitalnega trženja. Na podlagi inovativnega in 
učinkovitega e-trženja se poveča prepoznavnost destinacije, krepi se identiteta in 
izboljša podoba znamke. Poveča se konkurenčnost slovenske turistične ponudbe. 
‒ Partnersko trženje za doseganje sinergijskih učinkov. V celotno načrtovanje, 
organiziranje in izvajanje promocijskih in trženjskih aktivnosti je vgrajeno 
partnersko sodelovanje, ki omogoča povečanje konkurenčnosti slovenskega 
turizma. Pri vseh partnerjih se spodbuja uporaba znaka I feel Slovenia in ostalih 
sestavin identitete Znamke Slovenije (Tomin Vučkovič in dr., 2013). 
Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, sprejeta oktobra lani, 
predvideva še malo širši obseg razvojnih področij, ki jih prikazuje spodnja slika 2. 
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Slika 2: Strateški razvojni koncept skozi šest razvojnih področij 
 
Vir: Mihalič & Topalović (2017, str. 8) 
4.2 STRATEGIJA TRAJNOSTNE RASTI SLOVENSKEGA TURIZMA 2017–2021 
5. oktobra 2017 je Vlada Republike Slovenije sprejela Strategijo trajnostne rasti slovenskega 
turizma 2017 – 2021. Vizija tega dokumenta napoveduje, da bo Slovenija postala »globalna 
zelena butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, 
notranji mir in osebne  koristi.« (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike 
Slovenije, 2017, str. 6)  
Poslanstvo razvoja turizma v obdobju 2017–2021 je v dolgoročni trajnosti, ki vpliva na rast 
in zaposlovanje, v vključevanju poslovnih nalog in interesov majhnih in srednjih podjetij, 
velikih turističnih in neturističnih podjetij na slovenski turistični trg in v prizadevanju za 
povečanje prepoznavnosti in celostne podobe Slovenije v svetu. Slovenija, kot geografsko 
majhna, a izkustveno bogata država, mora sprejeti visoko vrednostno turistično filozofijo 
pri razvoju turizma namesto konkuriranja na trgu z nizkimi stroški in usmerjenostjo v 
množični turizem. Strategija Slovenijo razdeli na 4 makro destinacije, in sicer Mediteranska 
Slovenija, Alpska Slovenija, Termalna Panonska Slovenija ter osrednja Slovenija & Ljubljana. 
V vsaki od makro destinacij je  izpostavljen nosilni turistični produkt, po katerem naj bi 
regija postala prepoznavna. Cilj strategije je ustvariti tudi ustrezne pravne okvirje, ki bi 
akterjem na področju turizma omogočali razvoj. Zakon, ki ureja nastanitve, je zastarel in ne 
opredeljuje novih vrst nastanitev. Delovno pravo je sploh z vidika turističnega sektorja 
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izredno neprilagodljivo, saj zelo pogosta sezonska narava dela povzroča težave podjetjem 
zaradi sezonskih oz. kratkotrajnih zaposlitev. Prav tako je omejujoča zakonodaja o 
gostinstvu, ki nalaga preveč birokracije in vodi v nekonkurenčnost sektorja ter omejuje 
razvoj gastronomije. 
Pomembnejši ukrepi, ki jih strategija predvideva so naslednji (Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, 2017): 
‒ formalizacija makro destinacij in vzpostavitev modela, 
‒ razvoj tematskih turističnih produktov, 
‒ ukrepi destinacijskega menedžmenta, 
‒ posodobitev turistične takse, 
‒ posodobitev zakonodaje na področju nastanitev, 
‒ poenostavitev Smernic dobre higienske prakse in uporabe načel HACCP v 
gostinstvu, 
‒ ureditev vožnje z gorskim kolesom v naravnem okolju, 
‒ ureditev sistema tematskih pohodnih poti, 
‒ usposabljanje na področju outdoor športov, 
‒ vključevanje žičniških naprav v javni potniški promet, 
‒ nove naložbe v hotelske in letoviške zmogljivosti, 
‒ pospeševanje razvoja malih in srednjih podjetij, 
‒ sredstva za izboljšanje turistične infrastrukture,  
‒ poklicno izobraževanje v gostinstvu in turizmu, 
‒ izobraževanje na delovnem mestu v turizmu, 
‒ opredelitev posebnih območij za razvoj turizma, 
‒ izdelava nacionalnega načrta zelenega (trajnostnega) turizma, 
‒ vključevanje kulturne dediščine, 
‒ izboljšanje administrativnega okvirja in poslovnega okolja za mala turistična 
podjetja in turistične kmetije, 
‒ valorizacija kulinarike, 
‒ vzpostavitev modela za povezovanje turizma, kmetijstva, obrti, dizajna in kreativnih 
dejavnosti. 
Strategija preteklega obdobja se je navezovala bolj na sam razvoj turistične infrastrukture, 
na povečan obseg turistične dejavnosti, spodbujanje konkurenčnosti in učinkovitega 
trženja ter promocije Slovenije. Aktualna strategija pa predhodno dopolnjuje s poudarkom 
na vsebini turistične ponudbe; gradi na kulturni in naravni dediščini, na znanju zaposlenih 
v turističnem sektorju in na povezovanju ponudbe v okviru makro destinacij.  
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4.3 STRATEGIJA RAZVOJA TURISTIČNE DESTINACIJE STEIRISCHES 
VULKANLAND 
Destinacija Steirisches Vulkanland (Štajerska vulkanska dežela) je pokrajina, poimenovana 
po njihovi največji naravni znamenitosti, ostankih dvajsetih ugaslih vulkanov. Zanjo so 
značilni tudi vrelci termalne, mineralne in zdravilne vode. Leži na jugovzhodu Avstrije in 
obsega 33 občin ter ima več kot 100.000 prebivalcev. Do leta 2015 je bilo število občin 
skoraj potrojeno, vendar so mnoge občine s strukturno reformo združili z namenom 
regionalnega razvoja z jasnimi skupnimi cilji in razvito kulturo sodelovanja (Ober, 2015, str. 
4). Lega ob državni  meji, ki je hkrati tudi meja med nekoč različnima političnima sistemoma 
in ideologijama, je zaznamovala to območje in njegove prebivalce. Pred vstopom Avstrije v 
Evropsko unijo je Štajerska vulkanska dežela veljala za gospodarsko nerazvito in šibko 
območje. Vedno več prebivalcev se je iz te regije odseljevalo, saj v njej niso videli 
prihodnosti. Vendar je s pomočjo programa LEADER3 , v katerega je vstopila že leta 1994, 
regija doživela razvoj, ki ga lahko označimo tudi kot trajnostni. Razvoj je namreč usmerjen 
k prebivalcem regije. Z oblikovanjem regionalne blagovne znamke »Steirisches Vulkanland« 
so jim omogočili, da dejavnost, s katero se ukvarjajo, lažje promovirajo na trgu in so bolj 
prepoznavni. Tako so tudi pritegnili mlajše prebivalstvo, da ostaja v domačem kraju, in s 
tem zmanjšali izseljevanje. Občine veliko vlagajo v izobraževanje in inovativne rešitve. K 
ohranjanju okolja so pristopili predvsem z uporabo obnovljivih virov. Njihov uspeh na 
področju socialne, kulturne in okoljske trajnosti potrjuje leta 2008 dobljena nagrada EDEN4 
(Poredoš, 2010). 
Nosilci projekta Štajerska vulkanska dežela so občine, združene v Združenje za razvoj 
štajerske vulkanske dežele, katerega naloga je spodbujati trajnostni razvoj regije. Kot 
partnerji so v projekt vključene še številne institucije, kot so: zavodi za zaposlovanje, davčni 
uradi, geodetska pisarna, zdravstveni domovi, kmetijske zbornice, turistična društva, zavod 
za gozdove, gospodarska zbornica, okrožno sodišče (Steirisches Vulkanland, 2017). Na 
podlagi evalvacije za obdobje 2007 – 2013 je bila izdelana SWOT5 analiza v tabeli 2, ki 
pokaže stanje projekta in pomaga oblikovati nadaljnjo strategijo. 
                                                     
3 Program Evropske unije, ki podpira razvoj podeželja na osnovi oblikovanja strategij v delovnih skupinah, v 
sodelovanju z lokalnimi partnerji. Cilji oblikovanih strategij so izboljšanje zaposlenosti, raznovrstnost 
dejavnosti na podeželju, spodbujanje lokalnega razvoja in izboljšanje upravljanja podeželja (Poredoš, 2010). 
4 Projekt EDEN – Evropske destinacije odličnosti je namenjen spodbujanju razvoja trajnostnega turizma v 
Evropi. 
5 SWOT analiza je tehnika s katero se ocenijo prednosti in slabosti v notranjem okolju organizacije ter 
priložnosti in nevarnosti kot zunanji dejavniki (Bale, 2012). 
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Tabela 2: SWOT matrika Štajerske vulkanske dežele 
PREDNOSTI SLABOSTI 
‒ Inovativna in ljudem prijazna regija, 
‒ dolgoročen razvoj, ki zagotavlja 
izkušnje in kvaliteto, 
‒ notranja moč in enotnost, 
‒ dobro sodelovanje z lokalnimi 
institucijami, 
‒ visoka vključenost prebivalstva v 
projekt, 
‒ dobra osnovna infrastruktura, 
‒ skrb za izobraževanje odraslih, 
‒ obsežna mreža pohodniških poti s 
pripadajočo infrastrukturo, 
‒ visoka pokritost z energijo iz 
obnovljivih virov, 
‒ visoka udeležba lokalnih podjetij v 
razvoju regije. 
‒ Demografske spremembe (izseljevanje), 
‒ pomanjkljiva izmenjava znanja med 
partnerji, 
‒ premalo ponudbe za družine, 
‒ slaba vključenost mladih v regionalni 
razvoj, 
‒ ohranjanje tradicionalnega vzorca 
omejevanja pravic žensk do 
samoodločbe, 
‒ majhen delež biološke proizvodnje v 
celotni proizvodnji regije, 
‒ nizka finančna sredstva za inovacije, 
prenove in naložbe v podjetja, 
‒ inovativni proizvodni sektor je premalo 
razvit, 
‒ pomanjkanje sodelovanja z 
raziskovalnimi institucijami. 
PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
‒ Bogato uporabno znanje in 
nematerialna dediščina,  
‒ velik delež prostovoljstva, 
‒ dobra pokritost s socialnimi 
storitvami, 
‒ še vedno obstoječe večgeneracijske 
družine, 
‒ znanje in bogate izkušnje starejših 
prebivalcev, 
‒ raznolikost v kulturni krajini, 
‒ gozd kot neizkoriščen vir, 
‒ obnovljivi viri energije. 
‒ Nizka proračunska sredstva na ravni EU, 
zvezni in pokrajinski ravni za razvoj 
podeželskih območij, 
‒ naraščajoči stroški za socialne storitve, 
‒ težko vzdrževanje in izgradnja 
podeželske infrastrukture zaradi 
gospodarskih razmer,  
‒ pomanjkanje znanja in spretnosti v obrti 
in kmetijstvu, 
‒ majhen delež žensk med regionalnimi 
odločevalci, 
‒ šibka zdravstvena in izobraževalna 
infrastruktura, 
‒ pomanjkanje interesa za vseživljenjsko 
učenje.  
Vir: Ober (2015, str. 9–12) 
Strategija Štajerske vulkanske dežele je grajena na osmih ključnih področjih, ki temeljijo na 
sodelovanju (Österreichisches Institut für Erwachsenenbildung, 2005, str. 5): 
‒ inovativen razvoj ponudbe, 
‒ inovativen razvoj produktov, 
‒ infrastruktura, 
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‒ kulturna krajina, 
‒ ženske, mladi in socialno šibkejši, 
‒ izobraževanje in kvalificiranje, 
‒ umetnost in kultura, 
‒ širitev ponudbe na evropskem trgu. 
Na podlagi podane analize lahko trdim, da so prebivalci regije in domača podjetja ključni 
dejavniki razvoja. Od njihovega ohranjanja medsebojne povezanosti, znanja in tradicije bo 
odvisen napredek regije. Po drugi strani pa bo razvoj zaostajal, če ne bodo dovolj vlagali v 
modernizacijo (posodabljanje infrastrukture, vlaganje v inovacije, vključevaje žensk v 
odločanje). 
Osrednja tema lokalne razvojne strategije je prilagodljivost. Kar pomeni, da mora biti regija 
pripravljena na spremembe in se znati nanje tudi odzvati ter jih obvladati. Sploh v zadnjih 
letih je bilo opaziti, da različne nevarnosti močno vplivajo na kakovost življenja v regiji. 
Tako, recimo finančna kriza, možnost pomanjkanja energije in koruzni hrošč, ki je ogrozil 
kmetijstvo. Tu je prilagodljivost nujna, saj le tako lahko zaščitimo ljudi, okolje in lokalno 
gospodarstvo s pomočjo visoke socialne usposobljenosti, socialne kohezije, sodelovanja in 
prilagodljivega lokalnega gospodarstva in visoke osebne odgovornosti, da se zagotovijo 
varni in trdni temelji razvoja. Strategija daje poudarek predvsem trem področjem: dodani 
vrednosti, naravnim virom in kulturni dediščini ter skupnim strukturam in funkcijam 
(življenje v skupnosti in družbena odgovornost).  
V Štajerski vulkanski deželi je sodelovanje na vseh področjih običajna praksa, vzpostavljena 
je bila namreč ustrezna kultura sodelovanja. To pomeni, da je sodelovanje med večino 
deležnikov obravnavano kot standard za izvajanje projektov. To pot je treba nadaljevati 
tudi v prihodnosti. Na področju domače pridelave bodo v združenju »Arche Noah« skrbeli 
za ohranjanje redkih sort, razmnoževanje semen in biotsko raznovrstnost.  Na področju 
kulture in izobraževanja je nujno sodelovanje s šolami, univerzami in drugimi 
izobraževalnimi partnerskimi ustanovami. Strategija v skupno načrtovanje vključuje 77 
občin, preko 20 regionalnih institucij, več kot 80 regionalnih šol, preko 700 kmetijskih in 
trgovskih podjetij, več kot 100 društev in združenj in preko 1.000 zasebnih deležnikov. 
Njihov moto: »Znanje ustvarja regijo,« pa jih povezuje tudi z ostalimi učečimi se regijami. S 
svojo vizijo, ustvariti blaginjo za prihodnje generacije, se močno zavezujejo trajnostnemu 
razvoju. 
Tudi cilji lokalne razvojne strategije so usmerjeni v dosego celovitega izboljšanje razmer v 
regiji, pri čemer se namesto posameznih projektov načrtujejo ukrepi, ki bodo spodbudili in 
poglobili celovit regionalni razvojni proces. Akcijski načrti so zastavljeni tako, da upoštevajo 
učinek na druga področja delovanja, in so tako ekološko kot tudi gospodarsko usmerjeni. 
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Poudarjajo socialne kompetence, saj menijo, da večji družbeni kapital prinese večjo 
ekonomsko uspešnost.  
Organizacijsko strukturo lokalne akcijske skupine Štajerska vulkanska dežela sestavljajo 
generalna skupščina, uprava, revizija in arbitražno sodišče. Njihova hierarhična 
razporeditev je razvidna v spodnjem organigramu na sliki 3. 
Slika 3: Organigram LAS Štajerska vulkanska dežela 
 
vir: Ober (2015, str. 64) 
Generalna skupščina je najvišji in hkrati nadzorni organ združenja in s tem akcijske skupine. 
Upravni odbor je vodstveni organ združenja in je odgovoren za strateško vodenje 
poslovanja združenja v smislu oblikovanja ciljev. Uprava LAS6 sestoji iz najmanj dveh redno 
zaposlenih oseb. To sta vodja programa LEADER in njegov asistent, ki ju neposredno 
zaposluje LAS. Revizija je odgovorna za stalno spremljanje in nadzor dela združenja, zlasti 
pregled letnega poročila o delu, knjig in dokumentov ter letnih računovodskih izkazov in 
poročila o pregledu na skupščini. Revizijo sestavljajo predsednik in dva člana ter dva 
nadomestna člana. Arbitražno sodišče je odgovorno za spore znotraj združenja, sestavljajo 
ga trije člani. 
                                                     
6 Lokalna akcijska skupina, ki skrbi za promocijo Štajerske vulkanske dežele. 
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4.4 STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA V OBČINI KOČEVJE 
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kočevje in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Kočevje je bila v septembru 2015 sprejeta Strategija razvoja turizma v Občini 
Kočevje 2015–2025. Gre za prvo strategijo razvoja turizma v tej občini. Turizem se je 
namreč pokazal kot pomemben gospodarski dejavnik in s tem tudi potreba, da se določijo 
cilji, ki bi jih občina rada zasledovala na tem področju. Ker Strategija razvoja turizma v 
Občini Kočevje izhaja iz usmeritev Strategije razvoja slovenskega turizma, sledi ustvarjanju 
ekonomske učinkovitosti na podlagi trajnostno naravnanega razvoja. 
Po površini največja slovenska občina s 555,7km2 je poseljena s 17.000 prebivalci, pokriva 
pa jo skoraj 90% mešanih gozdov (Štefanič, 2015). Zaradi propada nekoč močne lesne, 
tekstilne in transportne industrije je danes v občini beležiti skoraj 20% brezposelnost („ZRSZ 
- Stopnja registrirane brezposelnosti“, 2017). Deloma iz istega razloga je opaziti tudi 
upadanje števila prebivalstva. V obdobju med letoma 2008 in 2015 se je število prebivalcev 
zmanjšalo za več kot 700, kar je prikazano v spodnji tabeli 3 in sliki 4. 
Tabela 3: Gibanje števila prebivalcev v Občini Kočevje med letoma 2008 in 2015 
Leto Moški Ženske Skupaj 
2008 8305 8498 16803 
2009 8235 8421 16656 
2010 8188 8366 16554 
2011 8157 8350 16507 
2012 8116 8357 16473 
2013 8057 8286 16343 
2014 7957 8178 16135 
2015 7952 8123 16075 
vir: SURS (2017) 
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Slika 4: Gibanje števila prebivalcev v Občini Kočevje med letoma 2008 in 2015 
 
vir: SURS, tabela 3 
Večinoma na račun odseljevanja v druge občine. Starostna struktura prebivalstva kaže, da 
je to pretežno sestavljeno iz starejšega prebivalstva. Veliko mladih se odseli že v času 
šolanja in se zaradi boljših zaposlitvenih možnosti in boljšega življenjskega standarda tudi 
ne vračajo (Štefanič, 2015).  
Občina Kočevje ima sicer zelo bogato primarno turistično ponudbo7, žal pa sekundarna 
turistična ponudba8 ni dovolj razvita, da bi omogočala konkurenčnost Kočevske kot 
destinacije. Na eni strani izjemna kulturna in naravna dediščina, kjer gre še posebej omeniti 
letošnji vpis gozdnega rezervata Pragozd Krokar na seznam svetovne naravne dediščine 
UNESCO. Zasluga za takšno ohranitev narave gre 125-letnemu trajnostno usmerjenemu 
delu generacij gozdarjev v kočevskih gozdovih (Občina Kočevje, 2017). Na drugi strani pa 
premalo nastanitvenih kapacitet, slaba prometna infrastruktura in skromna gostinska 
ponudba, ki turistu ne ponuja značilnih lokalnih jedi. Glede na to situacijo ima Kočevska 
veliko priložnosti za razvoj turizma. Uspeh pa je odvisen od naklonjenosti prebivalstva ter 
ostalih deležnikov do sodelovanja pri razvojnih strategijah in ukrepih (Štefanič, 2015). 
Analizo stanja zunanjega in notranjega okolja Kočevske predstavlja naslednja SWOT 
matrika v tabeli 4. 
                                                     
7 Primarna turistična ponudba zajema naravne  in antropogene dobrine; danosti, ki jih ima destinacija zaradi 
dogajanja v preteklosti. 
8 Sekundarna turistična ponudba pa je vsa turistična infrastruktura, proizvodi in storitve po katerih turisti 
povprašujejo (nastanitev, gostinstvo, športni objekti, agencije,…). 
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Tabela 4: SWOT matrika za Občino Kočevje 
PREDNOSTI SLABOSTI 
‒ Turizem v naravnem okolju, 
‒ ohranjena narava in naravne 
vrednote, 
‒ bližina morja (Hrvaška), 
‒ bližina zdravilišč, 
‒ kulturna dediščina, 
‒ nova destinacija. 
‒ Slaba prometna infrastruktura, 
‒ pomanjkanje nastanitvenih kapacitet, 
‒ nepovezanost deležnikov, 
‒ neprepoznavni dogodki, 
‒ slaba turistična signalizacija, 
‒ pomanjkanje kakovostne kulinarične 
ponudbe, 
‒ pomanjkanje turističnih atrakcij, 
‒ finančna omejitev, 
‒ slaba prepoznavnost in ugled. 
PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
‒ Povpraševanje po naravnih 
destinacijah, 
‒ čezmejno sodelovanje (Hrvaška), 
‒ povpraševanje po novih 
destinacijah, 
‒ povpraševanje po doživljajskih, 
avtentičnih in aktivnih destinacijah, 
‒ pozicioniranje in pospešena 
promocija na spletu in socialnih 
omrežjih, 
‒ izkoriščanje športnih objektov za 
razvoj športnega turizma. 
‒ Degradacija okolja, 
‒ slaba učinkovitost trženja, 
‒ politična situacija, 
‒ pomanjkanje usposobljenega kadra, 
‒ slaba interakcija med turisti in lokalnim 
prebivalstvom, 
‒ premalo lokalnega ponosa in spodbujanja 
turističnega razvoja, 
‒ hitre spremembe trendov v turizmu. 
Vir: Štefanič (2015, str. 14) 
Poslanstvo destinacije Kočevsko je razvoj kakovostne in prepoznavne turistične ponudbe. 
S sodelovanjem deležnikov bo to postala enovita destinacija z večjo mero sinergije, ki se 
kaže predvsem v lokalnem prebivalstvu; v njegovem zadovoljstvu in blaginji. Vizija 
strategije za destinacijo napoveduje, da bo to do leta 2025 mednarodno prepoznana in 
privlačna turistična destinacija za zahtevne, aktivne in ekološko ozaveščene turiste. To bo 
prispevalo k dolgoročni ohranitvi naravne in kulturne dediščine ter družbenemu in 
gospodarskemu blagostanju prebivalcev Kočevja. Za dosego tega bo potrebno izvajati 
ukrepe, s katerimi bodo doseženi naslednji cilji: izboljšati stanje obstoječe splošne 
infrastrukture, povečati prepoznavnost Kočevske kot privlačne turistične destinacije, 
izboljšanje ponudbe obstoječih in izgradnja dodatnih namestitvenih in gostinskih kapacitet 
(Štefanič, 2015). Dopolnilo strategije iz letošnjega leta k tem ciljem dodaja še dvig 
konkurenčnosti destinacije Kočevsko, kar pa namerava doseči z izboljšanjem ponudbe 
nastanitev, izboljšanjem ponudbe prehrambenega gostinstva, izboljšanjem ponudbe 
atrakcij in aktivnosti in s podporno dejavnostjo (Uran Maravić, 2017). 
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Za izvajanje strategije je zadolžen Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje, ki je bil 
ustanovljen septembra 2015 in je pospešeno začel izvajati strategijo z letom 2016, ko je bila 
vzpostavljena destinacijska blagovna znamka Kočevsko – Skrivnostni gozd Slovenije, ki 
zajema turistično ponudbo treh občin: Kočevje, Kostel in Osilnica (Javni zavod za turizem in 
kulturo Kočevje, b. d.). Poročilo o izvajanju strategije za preteklo leto Zavod predstavi 
Občinskemu svetu. Lahko ga predstavijo tudi vsem ostalim ključnim deležnikom s področja 
turistične ponudbe Kočevske. Na ta način jih aktivno vključijo v nadaljnji razvoj in trženje 
turistične ponudbe na Kočevskem. 
4.5 STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA V DESTINACIJI BELA KRAJINA 2018 - 
2022 
Po naročilu javnega zavoda RIC Bela krajina je bil v imenu vseh treh Belokranjskih občin v 
novembru 2017 javno objavljen osnutek Strategije razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 
2018 – 2022. Na površini 596km2, ki jo sestavljajo občine Črnomelj, Metlika in Semič živi 
približno 27.000 prebivalcev (Statistični urad Republike Slovenije, 2018). V tem obdobju 
želijo doseči predvsem, da turistični obiski ne bi bili omejeni zgolj na sezono in bi povečali 
ponudbo izven sezonskih turističnih produktov. Do leta 2022 naj bi tudi povečali povprečno 
obdobje bivanja turistov, zanimanje lokalnega prebivalstva za delo v turizmu, razvili 
integralne turistične produkte za zahtevne goste in privabili goste z višjo kupno močjo. Bela 
krajina ima veliko danosti, kot so bogata kulturna dediščina, neokrnjena narava, kulinarične 
posebnosti, ki bi jih lahko bolje izkoristili. Vendar pa prihaja do problema pasivnosti 
lokalnega prebivalstva do turizma in pomanjkanja kadra za izvajanje aktivnosti. Ostale 
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti so predstavljene v tabeli 5. 
Tabela 5: SWOT matrika za destinacijo Bela krajina 
PREDNOSTI SLABOSTI 
‒ čista, neokrnjena narava in mir,  
‒ visok delež zavarovanih območij, 
‒ ohranjeno multietnično kulturno 
izročilo, 
‒ edinstvena rokodelska dediščina in 
tradicija, 
‒ številne etnološko obarvane 
prireditve, 
‒ kulinarična tradicija, zaščitene jedi 
in značilna vina, 
‒ dobrosrčnost lokalnega 
prebivalstva, 
‒ turizem, ki (še) ni masovni, 
‒ lega ob tranzitnih poteh. 
‒ visoka usmerjenost obiska in 
nastanitvenih kapacitet na sezono, 
‒ odvisnost od reke Kolpe in toplih poletij, 
‒ problematika turistične ureditve reke 
Kolpe (označevanje, režim, črne gradnje, 
neprijavljene prenočitve,...),  
‒ relativno slabo sodelovanje in 
povezovanje turističnih ponudnikov, 
‒ strokovna usposobljenost kadrov, 
‒ pomanjkanje integralnih turističnih 
produktov, 
‒ (ne)dostopnost ponudbe za individualne 
goste, 
‒ decentraliziran management destinacije, 
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‒ nedefiniran pozicijski slogan in logotip, 
‒ neusklajena in premalo prepoznavna 
promocija, 
‒ pomanjkanje sredstev za razvoj in 
promocijo. 
PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
‒ razvoj enotne turistične destinacije 
Bela krajina, 
‒ kapitalizacija naziva EDEN in 
Slovenia Green, 
‒ nadaljnje, intenzivnejše vrednotenje 
naravne in kulturne dediščine ter 
edinstvene kulinarike, 
‒ podaljšanje dobe bivanja z 
nagovarjanjem enodnevnih 
obiskovalcev in tranzitnih gostov, 
‒ povezovanje z okoliškimi občinami 
doma in na Hrvaškem, 
‒ umestitev v makro destinacijo 
Osrednja Slovenija, 
‒ razvoj inovativnih in trajnostnih 
produktov z jasno opredeljeno 
nosilno zgodbo, 
‒ revitalizacija mestnih jeder, 
‒ razvoj alternativnih oblik prevoza v 
destinaciji, 
‒ razvoj cestne infrastrukture, 
‒ črni močeril, 
‒ Oton Župančič. 
‒ pomanjkanje pripravljenosti 
odločevalcev za implementacijo 
potrebnih organizacijskih in kadrovskih 
sprememb (skupni management 
destinacije), 
‒ degradacija območja ob Kolpi zaradi 
prekomernega obiska in (de)regulacije na 
hrvaški strani, 
‒ nadaljnja pasivnost posameznih 
turističnih ponudnikov, 
‒ pomanjkanje ambicioznosti turističnih 
ponudnikov, 
‒ odvisnost od mednarodnih turističnih 
tokov, 
‒ beg možganov, 
‒ nevarnost ekoloških nesreč, 
‒ pomanjkanje vpliva na odločitve na 
državni ravni, 
‒ masovni turizem. 
Vir: Zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace & RIC Bela krajina (2017, str. 7, 8) 
Poslanstvo destinacije Belokranjci vidijo v odgovornem in zavzetem ohranjanju 
multietničnega kulturnega izročila prednikov in edinstvene krajine ter zaščiti kulinaričnih 
posebnosti. Opredelili so tri strateška področja delovanja, in sicer menedžment destinacije, 
razvoj turistične ponudbe in promocija. Z aktivnostmi na teh področjih bodo doseženi 
naslednji cilji:  
‒ zagotavljanje usklajenega, enotnega in centraliziranega upravljanja, razvoja in 
promocije Bele krajine za bolj učinkovito in konkurenčno delovanje turistične 
destinacije navznoter in navzven; 
‒ vzpostavitev modela usmerjenega in usklajenega razvoja turistične ponudbe tako 
na ravni produktov, kot na ravni turistične infrastrukture za zmanjšanje sezonskosti, 
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dvig povprečne dobe bivanja in prihodkov od turizma ter za prepoznavanje turizma 
kot lokalne gospodarske panoge prihodnosti; 
‒ dvigniti prepoznavnost Bele krajine kot edinstvene turistične destinacije za 
privabljanje novih skupin gostov z večjo kupno močjo. 
Krovna elementa, ki naj bi povezovala turistično ponudbo Bele krajine, sta narava in kultura 
ter njuno prepletanje in dopolnjevanje, zaradi česar je takšna ponudba tudi tako specifična. 
»Vizija Bele krajine je postati vodilna destinacija za zahtevnega gosta, ki išče in ceni butična 
in avtentična doživetja v neokrnjeni naravi.« (Zavod Tovarna trajnostnega turizma 
GoodPlace & RIC Bela krajina, 2017) 
Menim, da bi turizem v Beli krajini naredil velik korak naprej že s samim povezovanjem 
deležnikov v turizmu. Povezovanje pod skupno blagovno znamko pa bi sploh prispevalo k 
večji prepoznavnosti in boljši promociji celotne destinacije. 
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5 ŠTUDIJA PRIMERA 
Poljanska dolina ob Kolpi leži na jugovzhodu Slovenije, ob meji s Hrvaško. Razmejuje jo meja 
med občinama Kočevje in Črnomelj. Ime je dobila po nekdanjem gospostvu in gradu Pölant, 
ki je stal v enem večjih krajev v dolini, v Predgradu. Zaradi zgodovinskega dogajanja ima 
dolina bogato kulturno dediščino, hkrati pa je zaradi svoje odmaknjenosti in redke naselitve 
njena narava ostala neokrnjena in prvinska. Po mojem mnenju idealna podlaga za razvoj 
turizma, predvsem trajnostno naravnanega in inovativnega. 
5.1 ANALIZA STANJA 
Število prebivalstva se v zadnjem letu v Poljanski dolini ob Kolpi giblje okoli številke 650, 
medtem, ko jih je leta 1853 v dolini prebivalo 1629. Že po drugi svetovni vojni se je število 
prepolovilo in se od takrat ni več večalo. Ljudje so se odseljevali zaradi pomanjkanja in 
iskanja boljšega življenja, podobno pa je tudi danes, ko se predvsem mladi odseljujejo 
zaradi šolanja, služb in boljših priložnosti. Stanje, ki je zelo podobno tistemu v Štajerski 
vulkanski deželi. Oni so videli priložnosti iz katerih so lahko razvili dobro strategijo. 
Z namenom pridobiti še kakšen pogled na stanje v Poljanski dolini ob Kolpi in na priložnosti, 
ki jih nudi to okolje, sem opravila 2 intervjuja. Pri obeh sem zastavljala enaka vprašanja, in 
sicer: 
‒ katere so tiste prednosti in danosti Poljanske doline ob Kolpi, ki jo delajo posebno, 
zanimivo in predvsem potencialno za razvoj območja, 
‒ kje se nahaja problem, da dolina razvojno stagnira, 
‒ kakšen je pomen partnerstev med deležniki v turizmu in kakšno naj bi bilo 
sodelovanje med občinama, 
‒ kako bi lahko privabili ljudi, da bi se odločili tu živeti oz. kako zaustaviti mlajše 
prebivalce Poljanske doline, da se ne bi v tolikšni meri izseljevali, 
‒ kaj so tisti glavni ukrepi, ki bi bili potrebni za sam začetek razvojnega procesa. 
Prvi intervju sem opravila z vodjo sektorja za turizem v Javnem zavodu za turizem in kulturo 
Kočevje Nevenko Klun. Z vidika turizma vidi prednosti Poljanske doline ob Kolpi predvsem 
v neokrnjeni naravi s čudovitimi gozdovi ter čisto in v poletnih mesecih dovolj toplo reko 
Kolpo za plavanje in številne druge aktivnosti, na in ob vodi ter prijaznost in gostoljubnost 
domačinov, ki prebivajo na tem območju. Problem stagnacije razvoja doline, tako kot v 
drugih, od večjih mest odmaknjenih krajih, vidi v pomanjkanju možnosti zaposlitve. K temu 
pripomore tudi slaba prometna infrastruktura in ostala ponudba, ki je predvsem za mlade 
pomembna. Partnerstva med ponudniki turističnih storitev se ji zdijo zelo pomembna. Z 
vidika turista je namreč pomembno njegovo celotno doživetje, v katerega je vedno 
vključenih več elementov in večje število ponudnikov. Geografske ali administrativno 
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postavljene meje so z vidika turista nepomembne. Že Slovenija sama po sebi je za nekega 
tujega turista majhen trg, omejevanje na posamezne občine, kaj šele na posamezne 
ponudnike, pa resnično nesmiselno. Torej, sodelovanje v turizmu je velikega pomena, 
čeprav na žalost v realnosti, zaradi takšnih in drugačnih razlogov (velikokrat žal tudi čisto 
osebnih) to običajno ni tako enostavno, kot se morda sliši. Je pa dejstvo, da sta dobra 
ponudba in zadovoljen gost običajno večja v primeru, ko različni deležniki in ponudniki 
raznolikih storitev stopijo skupaj in tesno sodelujejo z roko v roki za tisto »petzvezdično« 
celostno doživetje turista na neki destinaciji oziroma območju. Meni, da je prebivalcem 
doline že od malih nog potrebno približati njihov kraj, da ga bodo imeli radi in da se bodo v 
njem dobro počutili, da jim bo prirasel k srcu. Predvsem pa spodbujati gospodarstvo in 
turizem, ki ima zaradi neokrnjene narave in trendov v turizmu, po njenem mnenju velik 
potencial v takšnih krajih. Ljudje morajo prepoznati v tem potencial in se potruditi pripraviti 
ponudbo, ki je avtentična za to okolje. Turisti iščejo manj poznane kraje, z dobro ohranjeno 
naravo, kjer lahko spoznajo in se v določeni meri tudi vključijo v življenje ljudi tega okolja. 
Turistične kmetije s ponudbo domače hrane in možnostjo vključevanja ljudi v delo in 
običaje nekega območja, ali pa t. i. »retreat programi« programi sprostitve, meditacije, joge 
in podobno v nekem naravnem okolju so trenutno v velikem porastu. Je pa v Poljanski dolini 
kar nekaj zanimivih točk in možnosti za turizem že zdaj, kot je npr. stara kovačija v Bilpi, ki 
jo poganja voda, mlini na Kolpi možnost številnih športnih aktivnosti na in ob Kolpi, pa 
seveda tudi številne možnosti za kolesarjenje in pohodništvo v okolici s čudovitimi 
razglednimi točkami kot npr. na Kozicah. Za začetek razvojnega procesa meni, da bi 
prebivalcem bilo potrebno pomagati, da bi začutili, da je v turizmu potencial in bi bili 
pripravljeni investirati nekaj začetnih sredstev, predvsem pa svojega časa v pripravo in 
zagon aktivnosti oz. prenočitvenih kapacitet na domačijah, ki imajo za to možnost in 
prostor. Verjetno bi bilo dobro organizirati razna izobraževanja, ki bi ljudem predstavila 
možnosti in priložnosti na tem področju ter svetovanja kako oz. kje se lotiti stvari in kakšne 
rezultate lahko pričakujejo v kakšnem časovnem obdobju. 
Drugi intervju je bil opravljen z nekdanjim županom Občine Črnomelj Andrejem Fabjanom, 
ki poskuša s svojo turistično dejavnostjo prispevati tudi k razvoju Poljanske doline ob Kolpi. 
Neokrnjenost, čistost, čista reka Kolpa in bogata kulturna dediščina so po njegovem 
prednosti Poljanske doline, na katerih lahko gradi svojo turistično zgodbo. Problem 
nerazvitosti doline vidi v globalizaciji. Mladi gredo za delovnimi mesti in tako se kraji 
praznijo. Problem je tudi splošno pomanjkanje delovne sile in nedostopnost oz. slaba 
infrastruktura, ki močno vpliva na razvoj. V povezovanju vidi predpogoj razvoja in je tako 
rekoč obvezno.  Lokalni ponudniki bi morali bolje sodelovat med seboj in z lokalnim 
prebivalstvom. Med ponudniki bi bilo potrebno tudi poenotiti cene ponudbe in storitev. 
Sodelovanje med občinama Kočevje in Črnomelj se mu zdi solidno. Predvsem projekt 
Pokolpje, ju dobro povezuje. Izseljevanje vidi kot neizbežen pojav in ga ne bo mogoče 
zaustaviti, saj ljudje sledijo delovnim mestom. Vsaka lokalna skupnost se bori, da bi 
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omogočila kar najboljše pogoje za življenje. Kajti če je kakovost življenja dobra, potem lahko 
pričakujemo tudi priseljevanje ljudi. Če pa ni niti osnovne infrastrukture, kot je recimo voda 
potem ne moremo pričakovati, da bodo ljudje v takšnem okolju živeli. Pravi, da je to tudi 
pogoj za sam začetek razvoja tega območja. 
S tema dvema intervjujema sem dobila dva pogleda, iz strani dveh občin, iz perspektive 
turizma in perspektive lokalne skupnosti. Vendar oba vidita situacijo zelo podobno. Oba kot 
prednost Poljanske doline izpostavita njeno neokrnjeno in čisto naravo in kot 
pomanjkljivost pomanjkanje možnosti zaposlitve ter slabo prometno infrastrukturo. Prav 
tako oba zelo velik pomen pripisujeta partnerstvom, saj brez povezovanja turistom težko 
ponudimo celostno doživetje. Malce drugačna odgovora sem dobila le glede tematike 
zaustavljanja izseljevanja, kjer je gospa Nevenka Klun dala poudarek na vzgoji mladih. Že v 
otroštvu naj bi prebivalcem Poljanske doline približali njihovo okolje, da bi ga znali ceniti in 
bi v njem nekoč videli potencial. Gospod Andrej Fabjan pa meni, da je prebivalcem treba 
zagotoviti pogoje za kakovostno življenje, kar je razlog, da si želijo v nekem kraju ostati. 
Iz pridobljenih odgovorov sem ugotovila, da ima Poljanska dolina veliko priložnosti za razvoj 
in za oživitev pokrajine. Veliko skupnih točk sem našla tudi v prejšnjem poglavju 
predstavljenih SWOT analizah, zato sem SWOT matriko za Poljansko dolino ob Kolpi 
oblikovala na njihovi podlagi. Predvsem sem povzemala analizi za destinaciji Kočevsko in 
Belo krajino, saj obe destinaciji zajemata tudi del Poljanske doline, ki je s tem že zajeta v 
teh dveh analizah. Prikazana je v spodnji SWOT matriki v tabeli 6.  
 
Tabela 6: SWOT matrika za Poljansko dolino ob Kolpi 
PREDNOSTI SLABOSTI 
‒ Turizem v naravnem okolju, 
‒ neokrnjena narava in naravne 
vrednote, 
‒ bližina morja (Hrvaška), 
‒ bližina zdravilišč, 
‒ kulturna dediščina, 
‒ dokaj poznana destinacija, na 
katero se obiskovalci radi vračajo, 
‒ ohranjeno ljudsko izročilo, 
‒ mnoge pohodniške poti, večinoma 
urejene s pripadajočo 
infrastrukturo. 
‒ Slaba prometna infrastruktura, 
‒ izseljevanje, 
‒ nepovezanost deležnikov, 
‒ premalo turističnih dogodkov, 
‒ slaba turistična signalizacija, 
‒ pomanjkanje raznolike kulinarične 
ponudbe, 
‒ sezonska ponudba, 
‒ pomanjkanje turističnih atrakcij, 
‒ pomanjkanje ponudbe za družine, 
‒ nesodelovanje med občinama (na 
področju turizma), 
‒ slaba prepoznavnost in ugled, 
‒ pomanjkanje promocije. 
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PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
‒ Povpraševanje po naravnih 
destinacijah, 
‒ čezmejno sodelovanje (Hrvaška), 
‒ povpraševanje po doživljajskih, 
avtentičnih in aktivnih destinacijah, 
‒ izkoristek zgodovinskega objekta za 
razvoj turistične infrastrukture, 
‒ povpraševanje po pristnem 
doživetju, povezanem z ljudskim 
izročilom, 
‒ gozd kot neizkoriščen vir, 
‒ obnovljivi viri energije, 
‒ razvoj alternativnih oblik prevoza,. 
‒ Slaba učinkovitost trženja, 
‒ politična situacija, 
‒ pomanjkanje usposobljenega kadra, 
‒ slaba interakcija med turisti in lokalnim 
prebivalstvom, 
‒ premalo lokalnega ponosa in spodbujanja 
turističnega razvoja, 
‒ hitre spremembe trendov v turizmu, 
‒ pomanjkanje ponudnikov turističnih 
produktov, 
‒ pomanjkanje znanja in spretnosti v obrti 
in kmetijstvu, 
‒ pomanjkanje interesa med prebivalci za 
razvoj turizma in pasivnost ponudnikov 
turističnih produktov in storitev. 
vir: Ober (2015, str. 9-12), Štefanič (2015, str. 14), Zavod Tovarna trajnostnega turizma 
GoodPlace & RIC Bela krajina (2017, str. 7-8) 
5.2 POMEN PARTNERSTEV ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 
Kot je že v poglavju 3 omenjeno, je partnerstvo zakonsko uvrščeno med temeljna načela 
razvoja, še posebej trajnostnega razvoja. Kot pomemben element partnerstev v turizmu je 
izpostavljena lokalna skupnost, saj zagotavlja osnovne storitve v turistični dejavnosti.  
Z namenom oblikovanja konkurenčnih, okolju in družbi prijaznih, tehnološko podprtih 
turističnih produktov je tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sklenilo 
povezati turistične ponudnike v okviru akcijskega načrta Strateško razvojno inovacijsko 
partnerstvo 2017 – 2022, Trajnostni turizem – »SRIPT«, ki je usklajen s Strategijo trajnostne 
rasti slovenskega turizma 2017 – 2021. Cilj akcijskega načrta je »sistematično povezovanje 
v posamezne  verige  vrednosti,  horizontalne mreže vrednosti  in  samostojne inovacijske 
grozde ter sodelovanje z drugimi strateško razvojno inovacijskimi partnerstvi.« (Uran 
Maravić, Kneževič Cvelbar, Apih, Štalcer & Brumen, 2017, str. 5) 
Na globalni ravni so posamezna slovenska turistična podjetja, ne glede na njihovo velikost 
še vedno premajhna, da bi lahko oblikovala uspešne in globalno prepoznavne turistične 
proizvode. Zato je vodilo SRIPT-a prav oblikovanje vsebin, ki bodo podjetjem omogočile lažji 
vstop na globalni trg. Poglavitno bo spodbujanje povezovanja turističnih nosilcev z deležniki 
iz drugih sektorjev, z vsemi relevantnimi vladnimi, nevladnimi ter drugimi strokovnimi 
organizacijami (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod Republike Slovenije za 
varstvo kulturne dediščine, upravljavci zavarovanih območij). Načrtovano je tudi aktivno 
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vključevanje v mednarodne mreže in sodelovanje pri projektih Evropske unije (Uran 
Maravić in dr., 2017). 
Kot primer dobre prakse se je takšen načrt izkazal kot uspešen že v Štajerski vulkanski 
deželi, kjer je nosilec projekta združenje občin, kot partnerji pa so v projekt vključene 
številne institucije.  
5.3 OBLIKOVANJE STRATEGIJE 
V Štajerski vulkanski deželi so si najprej zastavili vprašanje zakaj je prišlo do tega stanja, ko 
regija nima več prihodnosti. Odgovor je preprost, globalizacija. Z globalizacijo so se uničili 
mnogi lokalni proizvodi in storitve, s tem se je zmanjšalo tudi število delovnih mest v 
domačem okolju, kar je povzročilo izseljevanje. Sprožil se je efekt snežne kepe, ki je pripeljal 
do kritične točke, ko ga je bilo potrebno zaustaviti. Tudi v Poljanski dolini ob Kolpi so 
potrebni ustrezni ukrepi, ki bodo izboljšali trenutno stanje in prebivalcem omogočili boljše 
pogoje za življenje. Tako bom v nadaljevanju predstavila predlog poslanstva, vizije in 
strateških ciljev za oblikovanje strategije razvoja turizma destinacije Poljanska dolina ob 
Kolpi. Predlogi se opirajo na že predstavljeni strategiji za Kočevsko in Belo krajino. 
5.3.1 Poslanstvo  
Glavne danosti Poljanske doline ob Kolpi, ki jo danes delajo posebno in zaradi katerih je v 
njej  mogoče videti potencial za razvoj kakovostnega turizma so naslednje: 
‒ čista in neokrnjena narava (gozdovi, reka Kolpa, jame), 
‒ bogata kulturna dediščina in ohranjeno ljudsko izročilo, 
‒ številne pešpoti s čudovitimi razglednimi točkami, 
‒ raznolikost flore in favne, 
‒ mirna pokrajina. 
Poslanstvo razvoja Poljanske doline ob Kolpi je s sodelovanjem vseh deležnikov in na 
podlagi zgoraj naštetih prednosti, ki jih območje ima, oblikovati kvalitetno turistično 
ponudbo in prebivalcem zagotoviti kakovostnejše življenje v tem okolju. S ponudbo, ki bo 
obiskovalce privabljala skozi celo leto bo dolina lahko zaživela, saj sedanje sezonsko 
naravnane turistične dejavnosti ponudnikom ne omogočajo, da bi to postale tudi njihove 
glavne dejavnosti. 
5.3.2 Vizija 
Poljanska dolina ob Kolpi bo postala mednarodno prepoznana in turistom zanimava 
destinacija, ki bo nudila aktiven, doživljajski oddih v mirni in neokrnjeni naravi. Ponudba 
destinacije bo oblikovana za zahtevnega, aktivnega in ekološko ozaveščenega turista, kar 
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bo omogočalo, da se na dolgi rok ohrani, čista narava, bogata kulturna dediščina in izboljša 
družbeno in gospodarsko stanje območja. 
5.3.3 Strateški cilji 
V nadaljevanju bom navedla nekaj ciljev, ki bi jih z ustreznimi ukrepi morali doseči, da bi na 
njihovi podlagi lahko uresničili zastavljeno vizijo. Cilji in ukrepi so povzeti po Strategiji 
razvoja turizma v Občini Kočevje, in sicer tisti ki se nanašajo tudi na Poljansko dolino ob 
Kolpi.  Ukrepe bo potrebno izvrševati na naslednjih področjih. 
‒ Izboljšanje stanja obstoječe infrastrukture. 
Ko obiskovalec vstopi v Poljansko dolino ob Kolpi najprej naleti na zelo slabo prometno 
infrastrukturo. Ob poti tudi manjka ustrezna označitev naravnih in kulturnih znamenitosti, 
ki jih tako obiskovalec lahko zgreši. Ob reki Kolpi ni ustreznih parkirišč, zato se morajo 
vozniki nekako znajti in največkrat parkirajo ob robu cestišča, kar tudi ogroža njihovo 
varnost in varnost drugih udeležencev v prometu.  
Ukrep, ki sledi je analizirati obstoječe stanje prometne in komunalne infrastrukture, izvesti 
ustrezne načrte in vanje investirati. Potrebno je tudi urediti vstopne in izstopne točke ter 
parkirne površine na območju najbolj obiskanih turističnih točk. 
‒ Revitalizacija zapuščenih vasi. 
Poljanska dolina ima kar nekaj zapuščenih ali na pol izpraznjenih vasi, v svojih ruševinah 
skrivajoč zgodbe, ki danes zanimajo mnoge turiste in prav takšne zgodbe so razlog za njihov 
obisk neke destinacije. Specifična arhitektura stanovanjskih hiš, posebne sakralne zgradbe 
in spomeniki so lahko privlačna osnova za aktivno raziskovanje destinacije.  
Ukrepi, ki se navezujejo na ta cilj so naslednji; ureditev vaških jeder, ohranitev obstoječe 
dediščine (rekonstrukcija gradu v Predgradu, vzpostavitev TIC Predgrad in nastanitvenih 
kapacitet), v ponudbo vključiti opuščene vasi in jih zaščititi pred nadaljnjim propadanjem. 
‒ Povečanje prepoznavnosti Poljanske doline kot privlačne turistične destinacije. 
Premalo obiskovalcev zares pozna vse možnosti, ki jih daje dolina. Večina jo obiskuje le 
zaradi prijetne osvežitve v reki Kolpi v poletnih mesecih.  
Slediti bo potrebno naslednjim ukrepom: vzpostavitev učinkovitega sistema promocije, 
oblikovanje skupne blagovne znamke za ponudbo turističnih produktov in storitev za 
celotno dolino, izboljšanje turistične ponudbe. 
‒ Izboljšanje ponudbe namestitvenih kapacitet in gostinske ponudbe. 
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S širšo in raznoliko ponudbo namestitve in kulinarike bi tudi privabili več zahtevnih gostov, 
ki hočejo več in so za kvalitetno ponudbo tudi pripravljeni odšteti več.  
To bi dosegli z: izgradnjo novih namestitvenih kapacitet, vzpostavitvijo TIC-a, preureditvijo 
starih skednjev/ kozolcev z novo vsebino, vključevanje lokalnih kulinaričnih posebnosti v 
gostinsko ponudbo, spodbujanje prebivalcev v oblikovanje kulinarične ponudbe. 
‒ Oblikovanje partnerstva za razvoj turizma Poljanske doline ob Kolpi 
S povezovanjem deležnikov bi ponudba postala celostno izoblikovana, ponudniki bi imeli 
oblikovano skupno promocijo, med deležniki bi bil omogočen lažji pretok informacij in 
znanja. 
Ukrepi, ki bi privedli do povezovanja med deležniki so: oblikovanje skupne tržne znamke, 
oblikovanje skupine, ki bi skrbela za zaledne procese (promocija, posodabljanje informacij, 
komunikacija med deležniki). 
Seveda bi v okviru ciljev bilo potrebno pred pričetkom aktivnosti postaviti merljive 
kazalnike, ki bi nam omogočali določitev konkretnejših ciljev in spremljati napredek. To bi 
lahko bili: število prihodov in nočitev turistov, povprečna zasedenost namestitvenih 
kapacitet, število obiskov na posamezni turistični točki, število zaposlenih oseb na področju 
turizma, število članov v mreži deležnikov v turizmu.  
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6 ZAKLJUČEK 
Z diplomskim delom sem želela raziskati primer dobre prakse v trajnostnem razvoju turizma 
in ga na podlagi že sprejetih dokumentov in usmeritev za to področje aplicirati na razvoj 
Poljanske doline ob Kolpi. Zanimalo me je ali lahko najdem primer, kjer se je iz podobne 
situacije, v kakršni je danes Poljanska dolina, z ustreznim načrtom, razvila zgodba o 
uspešnem trajnostnem razvoju. Takšen primer sem našla v sosednji Avstriji, v projektu 
Štajerska vulkanska dežela. Hotela sem tudi izvedeti kakšen pomen imajo pri trajnostnem 
razvoju partnerstva. Na podlagi primera dobre prakse in obstoječih usmeritev za področje 
celotne Slovenije in posebej za destinaciji Kočevsko in Bela krajina je bil moj cilj oblikovati 
smernice, ki bi pomenile začetek trajnostnega razvoja in najti način kako vzpostaviti 
partnerstva, ki bi skupaj lažje prispevala k razvoju lokalne skupnosti. Za vse skupaj sem 
najprej v domači in tuji literaturi poiskala teoretična izhodišča, ki so me potem pripeljala do 
konkretnih predlogov. 
Poljanska dolina ob Kolpi je namreč obmejno območje, ki je gospodarsko nerazvito in kjer 
število prebivalcev stalno upada. Ker pokrajina nima najboljših pogojev za razvoj kmetijstva, 
niti nima ustrezne infrastrukture, da bi se v njej razvijala industrija, sem bila prepričana, da 
je to idealno okolje za razvoj turizma. Razpolaga namreč s čisto in neokrnjeno naravo, čisto 
reko Kolpo, bogato naravno in kulturno dediščino. Zato sem poiskala podobne primere, kjer 
se mi je najbolj podobna in geografsko najbližja zdela Štajerska vulkanska dežela v sosednji 
Avstriji. Preučila sem tudi strategije razvoja turizma v Sloveniji ter strategiji destinacij 
Kočevsko in Bela krajina ter opravila dva intervjuja; z vodjo sektorja za turizem v Javnem 
zavodu za turizem in kulturo Kočevje Nevenko Klun in nekdanjim županom Občine Črnomelj 
Andrejem Fabjanom. 
Ugotovila sem, da je v današnjem času pomembno, da se razvoj turizma vrši z vidika 
trajnosti, saj le tako lahko izboljšamo pogoje življenja za lokalno prebivalstvo in 
omogočimo, da se izseljevanje zmanjša. V Poljanski dolini ob Kolpi se nekaj posameznikov 
sicer ukvarja s turistično dejavnostjo, a turisti si danes želijo celostnih doživetij, ki pa jih 
brez sodelovanja ponudnikov ni mogoče ponuditi. Predpogoj za uspešen razvoj je namreč 
povezovanje vseh deležnikov in lokalnega prebivalstva. Strategije razvoja slovenskega 
turizma, sprejete v preteklih obdobjih, dajejo dobro osnovo za oblikovanje strategije 
razvoja na določeni destinaciji. Potrebno je le raziskati okolje in v njem najti tiste 
najpomembnejše in najbolj zanimive posebnosti, na katerih se lahko gradi zgodba 
destinacije in z njo ponudba, blagovna znamka, promocija.  
Menim, da so prve na potezi lokalne skupnosti, ki bi morale zagotoviti osnovo 
infrastrukturo, ki bi omogočala razvoj in prebivalcem omogočala boljše življenjske pogoje. 
Potem pa je potrebno povezati vse ponudnike turističnih produktov in storitev ter lokalno 
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prebivalstvo in jim omogočiti izobraževanja in podporne storitve, ki jim bodo pomagale 
prepoznati potencial v pokrajini in svetovanja kako ta potencial izkoristiti v namen razvoja. 
Najlažje bi to bilo doseči z združitvijo ponudnikov turističnih produktov in storitev pod 
skupno blagovno znamko, tako kot je to že utečeno v Štajerski vulkanski deželi. Ko bodo 
namreč prebivalci spremenili miselnost in ugotovili koliko imajo v resnici ponuditi turistu, 
ki hoče nekaj več, lahko pričakujemo tudi razvoj turizma in boljše življenjske pogoje za 
prebivalce. 
Z nadaljnjimi raziskavami bi bilo smiselno ugotoviti stališča ponudnikov do sedanjega stanja 
in pripravljenost njihovega vključevanja v dejavnosti, ki bi bile osnova za oblikovanje 
osvežene ponudbe in novih turističnih produktov ter storitev. Z organizacijo izobraževanj  
in delavnic na temo trajnostnega razvoja turizma bi zagotovo vsaj pri večini prebivalcev 
vzbudili zanimanje za razvoj turizma in jim prikazali potencial, ki ga Poljanska dolina ob Kolpi 
ima. 
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